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SENIOR RECITAL 
Jayne M. Flores, mezzo-soprano 
Jennifer Kivisild, piano 
Assisted by: 
Anna Thomas, French horn 
La mi sola, Laureola 
Con amores, la mi madre 
Corazon, porque pasais 
Mai 
Tristesse 
Le papillon et la fleur 
"Son pochi fiori" 
from L' Amico Fritz 
Nocturnes 
The Moon 
INTERMISSION 
Returning, We hear the Larks 
River Roses 
The Owl 
Boat Song 
Allerseelen 
DieNacht 
Standchen 
Zueignung 
Fernando J. Obradors 
(1897-1945) 
Gabriel Faure 
(1845-1934) 
Pietro Mascagni 
(1863-1945) 
Arnold Cooke 
(b. 1906) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree Q 
Bachelor of Music in Performance. 
Jayne M. Flores is from the studio of Patrice Pastore. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, March 23, 1996 
2:00 p.m. 
